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Alguna 'cosa més 
que quinze minuts de fama 
uan s'acabi el segle, ara que falta poc, 
en algun lloc trobarem que s'ha fet 
alguna enquesta sobre quin ha estat l'artista 
més important del segle. Ben segur que, 
entre ells, hi hawi Miró, Warhol, Picasso i 
(després d'una breu i intensa campanya 
orquestrada) Tipies. Potser també hi seri 
Dalí. Tanmateix, el premi a l'artista (entks 
com a "persona dedicada a la farhdula") 
més important del segle se l'enduri Dalí, 
sense cap mena de dubte. Dalí va viure per 
fer de Dalí. Com diu el que ja és el seu bi& 
graf oficial, Dalí "té la missió de ser Dalí"; i 
fixem-nos en quin substantiu fa servir Ian 
Gibson: "missió", tot un pom carregat de 
reminisckncies religioses i místiques. Ian 
Gibson ha esdevingut el bibgraf oficial de 
Salvador Dalí amb La vida excessiva de Sal- 
vador Dali: més de mil pigines dedicades a 
explorar i explicar els vuitanta-quatre anys 
que l'artista va estar entre nosaltres. Una 
obra magna, minuciosa, amb forsa treball 
d'investigació: només cal fullejar els darrers 
apartats del llibre: les notes i la bibliografia, 
per adonar-se que el treball d'investigació 
realitzat per Gibson és d'aquells que fan kpo- 
ca. La histbria de la vida de Dalí contada 
per Gibson se centra, bisicament, en els 
trenta-sis primers anys de la vida de Dalí, 
fins el seu espaterrant triomf a Arnkrica. 
Fins aleshores Gibson tracta amb respecte i 
admiració Dalí. Bona part de la seva obra 
pictbrica és analitzada amb minuciositat, tal- 
ment com els quadres n'eren, de minuciosos. 
Una anasi, cal dir, que gairebé sempre es 
remet, tot citant-los, a treballs de Santos 
Torroella (per tant, res de nou). La conjuga- 
ció del relat vital de Dalí, els seus escrits i la 
seva pintura -ben analitzada- és del tot reei- 
xida i broda un teixit fascinant i enlluernador 
amb el rerefons de l'kpoca i l'brbita de Dalí 
al voltant del surrealisme. Des de l'kxit de 
Dalí als Estats Units dlAmkrica, Gibson gira 
el timó i ens presenta un Dalí on la seva obra 
ja té ben poc interks i on el que té importh- 
cia és el Dalí de paper cuixC: un artista dedi- 
cat a fer diners, d'aparador, i amb una obra 
ben poc irrepetible: contínuament es repe- 
teix amb els grans encerts de la seva prbpia 
obra: ara rellotges tous, ara elefants cama- 
llargs, ara el cap de Creus, ara Cadaqués, ara 
els temes religiosos ... A poc a poc comensa 
a brotar la cort daliniana, encarregada de llo- 
ar el benefactor, de fer-se veure al costat del 
pintor, i de viure-hi, de crear eschdols (que 
a cops s'expliquen veladament tanmateix 
clarament) i de muntar el gran negoci de 
l'art: Dalí signant papers en blanc perquk hi 
reproduksin a l'engrbs qualsevol dibuix (fos 
seu o no), fins al ñnal dels seus dies, amb el 
darrer desig de ser sebollit sota l'escenari del 
seu teatre-museu. Així, en la lectura de La 
vida excessiv a... passem de l'enlluernament 
que ens produeix la vida d'un pintor genial a 
la grisor d'un artista que no viu pas per a 
l'art, sinó de l'art. Fa la impressió que Gib- 
son no es recrea en un Dalí genial ni en un 
Dalí ivid de diners, sinó que fa la feina que 
li toca: posa els accents on cal i les pauses, 
les marca amb comes. Ens referim al reph 
que fa a l'obra de Dalí, a les seves idees 
(surrealistes, místiques, feixistes...), als 
"administradors" de la seva obra, a la vacu& 
tat del Teatre-Museu, a la imporhcia del 
Dalí escriptor (en alguns casos), a les suco- 
ses ankcdotes conegudes tanmateix plenes 
de pols ... Finalment el lector es queda amb 
el parer de Gibson d'un Dalí pintor genial 
venut per la seva pdpia mbcara i la seva 
prbpia necessitat d'enlluernar. Un Dalí que 
clarament enlluerna; i que arriba a enlluernar 
tant que finalment només en queda la bri- 
llantor. Per exemple, del visitat a dojo Tea- 
tre-Museu ens queda el dubte de saber si ens 
ha pres el @l i per quk paga la pena veure'l: 
per set, vuit, nou o deu obres; la resta, el 
gust pel kistch de més mal gust; i la botiga 
del museu, que com totes fins i tot arriba a 
vendre xocolates dalinimes i, és clar, articles 
de saldo, com els gats del Met. Tot i aixb, la 
fama del pintor (i fixeu-vos bé que dic 
"fama") esta en lloc segur: en algun hotel- 
restaurant figuerenc que encara viu de fer 
cuina de Dalí i en algunes pastisseries figue- 
I Ite missa  est.  La vida excessiva 1 de Salvador Dali 
renques, on al costat dels m o s  i de les figu- 
res fal-liques de xocolata hi ha el pastís tipic 
de la vila: la dol@ cúpula geodisica de gale- 
ta. Com que tampoc no és que Ian Gibson 
ens caigui molt bé, val a dir que les reitera- 
des mencions a la relació entre Salvador 
Dalí i Federico Garcia Lorca (sabíeu que 
l'últim cop que es van veure va ser a Tarra- 
gona, on van arribar des de Barcelona per 
estar tranquils?) acaben per esgotar un lector 
incrkdul: no es pot pas acabar el relat vital 
de Dalí amb un "Dali mai va poder oblidar 
Federico, el fantasma del qual el va perse- 
guir fins al final. Al capdavall, la t ragaa  
més gran de Dali segurament va ser no 
haver estimat suficientment el poeta abans 
que fos massa tard". 
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